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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЕЛОРУССКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПРАКТИКОЙ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ 
 
Для повышения своей инвестиционной привлекательности в глазах зарубежных инвесторов 
отечественные субъекты хозяйствования должны предоставлять информацию на понятном для 
них языке. Для этого необходимо трансформировать показатели форм отчетности в соответствии с 
международными стандартами. В данной статье речь пойдет о том, какие действия необходимо 
предпринять для отражения в отчетности информации по учету основных средств в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. 
Сравнивая подходы к учету основных средств, можно сделать вывод о том, что в них 
практически идентично трактуются критерии, по которым активы признаются основными 
средствами, за одним исключением. В белорусской практике учета для признания объекта 
основным средством нужно быть уверенным в том, что актив не будет отчуждаться в течение  
12 месяцев с момента его приобретения. 
Международный стандарт устанавливает два варианта учета основных средств: основной и 
альтернативный. Основной вариант состоит в том, что после признания объекта основным 
средством этот объект учитывается по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. Альтернативный вариант учета основных 
средств заключается в том, что после признания объекта основным средством этот объект 
учитывается по переоцененной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на дату 
переоценки за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Такая вариативность 
не предусматривается белорусскими нормативными документами. 
В отечественной практике учета сумма накопленной амортизации на дату переоценки  
переоценивается в той же пропорции, что и изменение первоначальной стоимости актива.  
В международной практике чаще сначала сумму накопленной амортизации списывают на 
уменьшение первоначальной стоимости объекта, а затем полученную чистую стоимость 
переоценивают до справедливой стоимости. 
В Республике Беларусь в случае консервации или длительных периодов простоя основных 
средств начисление амортизации по ним приостанавливается. В рамках международных 
стандартов бухгалтерского учета начисление амортизации приостанавливать не разрешается. 
Для перевода учетных данных об основных средствах в отчетность, соответствующую 
международным стандартам, необходимо раскрыть следующую информацию: 
 способы оценки первоначальной стоимости; 
 используемые методы амортизации; 
 сумму затрат, включенных в балансовую стоимость объекта основных средств в ходе его 
строительства. 
Для соблюдения требований необходимо провести следующие корректировки: 
 отнести на расходы текущего периода и (или) убытки прошлых лет основные средства, 
стоимость которых менее порога капитализации, указанного в учетной политике для 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 
 сделать при необходимости переоценку основных средств для целей международной 
финансовой отчетности; 
 сделать при необходимости уценку основных средств при наличии их обесценения. 
Использование данных рекомендаций позволит привести учет основных средств в формат, 
понятный зарубежным инвесторам. 
 
